



Kajian ini adalah satu usaha untuk membentang-
kan kepentingan perjuangan guru-guru Melayu Pulau 
Pinang dan Sebcrang Pcrai dalam usaha mcrcka unLuk 
memperbaiki keadaan mereka di bawah perintah 
penjajah. 
Saya mcmilih tajuk ini kcrana sangat sedikit 
telah disebut dalam sejarah Tanah Melayu yang di-
tulis sebelum ini tentang betapa pentingnya 
Persatuan Guru-Guru Melayu. W.R. Roff, dalam buku-
nya Nasionalisma Melayu telah menyebut sedikit 
tetapi tidak mendalami kegiatan persatuan-persatuan 
itu. Peranan Guru-Guru Melayu tidak langsung diberi 
tempat yang sewajarnya dalam perkembangan sejarah 
negara. Bagaimanakah guru-guru Melayu berkecimpung 
dalam bidang poli~ik selepas perang? Apakah asas-
nya? Saya rasa Persatuan Guru-Guru Melayulah yang 
mcmainkan peranan meletakkan asas itu. 
Kajian ini terhad kepada penubuhan dan kegiatan 
Persatuan Guru-Guru Melayu Pulau Pinang dan Seberang 
Perai kerana ianya yang terawal sekali ditubuh dalam 
I alangan P rsatuan Gu1·u-Guru M<-layu (P.G.J'vl.) <li 
Malaya ini. Apa yang diperjuangkan adalah sama dcngan 
lain-lain P.G.M. selepasnya. 
Kajian ini ditamatkan pada 1950 kerana selepas 
ini PGMPPS telah menukar corak dari berbentuk sosial 
kepada politik apabila ianya menjadi Kesatuan dan 
berdaftar di bawah Undang-undang Kesatuan Sekerja 
(Trade Union). Dalam tahun 1946 ia telah berjuang 
bersama-sama UMNO di bawah KPGMS untuk menuntut 
kemcrdekaan. Pada masa ini terdapat Encik Mohamed 
Nor bin Ahmad bcrtugas sebagai Naib Yang Dipertua 
KGMPPS sambil memPgnng jawatnn Pegawai Penerangan 
U~lNO Bahugian Pul<tu Pinang. 
(iii) 
Pcrjuang-an KGMPPS S<'lcpas 1950 harus menjadi 
satu kajian yang lain. 
Pada awalnya ia rlikenali sebagai Persatuan 
Guru-~1ru Mclayu Pulau Pinang dan Jajahan tetapi 
dalam masa ia men~embang telah mengalami empat kali 
pertukaran nama. Pada 1934 telah dikenali sebagai 
Per::;atuan Gui·u-gUI'U Melayu Pulau P i.nang dan Seb<!rang 
Pcrai. Kemudian dalam tahun 1950 telah ditukar pula 
kcpada Kcsatuan Guru-guru Melayu Pulau Pi.nang 
Seberang Perai. Sepuluh tahun kemudian t lah ber-
balik kepada Persekutuan. Selepas pembentukan lala sLa 
pada t .ahun 1963 ia bertukar pula mcnjadi KE•sa-Luan 
Guru-guru Malaysia l3arat cawangan Pulau Pinang. 
Dalam pcrjalanan dan perkcmbangannya clari hari ia 
dilahirkan pada tahun 19 0 sehingg-a 1949 apakah 
telah dicapai? Mengikut perlembagaan kegiat..an-
kegiatan adalah ditumpukan kepada membaiki keadaan 
guru-guru lelayu yang pada masa itu tcrtindas. Tetapi 
adakah itu saja yang diperjuangkan, initu na.sib guru 
Helayu sahaja atau adakah perjuangan persatuan ini 
lebih lu;•s lagi? 
Kcr·ana sumb<>r asal yang agak tcr·had :--<t y .t t <·t·p.th-;:t 
menumpukan kajian ini bcrpandu kepada minit-miniL 
mesyuarat PGMPPS dari tahun 10'>0 hingga 1939 ser·t..• 
Lapuran Tahunan dalam jangka waktu yang sama. ,1alang-
nya dokumen-dokum<"'n dan surat-menyur•at la.in Lidak ada 
sebab, mengikut Tuan Mohammad Zain bin Haji Ayub, 
pengasa.s PGMPPS i Lu, 11 L<' 1 ah pun hilang atau pun t<."' I ' -
bakac hangus bcr::sama-sam<t dcngan rumah say<t eli Kuala 
Kangsar apabila kena bomb pada ma.sa Jepun dahu1u." 
Nasib baik mini.t..-miniL Ill<"'syuat'<lt i . tu Lclalr dis<"'lamat-
l·an dan di~ernhunyl o I <'h Inc i k Nohamud 
yang menjadi sPLiausaha s •masa .J pun mt ny<•rang. 
BaJ•angkal i fncik J".toharnad No1' t,tllll J,('pf"nting,tn rnini.t 
( i v) 
mesyuarat it.u kepada Pers.atuan kcmudian hari nanti. 
Tanpa minit-minit itu tentu sekali saya tidak dapat.:. 
mcmbuat kajian ini. 
Selain daripada minit-rninit itu saya juga rnengguna 
majalah terbitan PGl\IPPS iaitu Panduan Guru dan juga 
Ma j a lah GtJ r•u. 
Kerana miniL me~yuara t hanya mernbcri pcner<ulgan 
schingga 193Q dan masa dianLai'a 1940 hing-ga 194<) ti.dak 
a <Ia apa-apa I'C l·od say a !.-(' r paks.t menggunakan surniH·I'-
sumbcr lisan dan jucra majal.ah .Jubl.i Emas bagi 
P . G • .'l.P . P.S. dan 20 l'ahun KPGMS - KPGM - PIM l3cr.juang. 
Kajian ini akan f"aya m11lalan dcn~.an kc-adaan 
pendidikan anak-anak lelayu menjelang tahun 1920. 
tengapakah peudidikan itu uLnjadi penting-? Pendiclikan 
adalah darah daging guru dan saya I'a;:;a pendidikan yang 
diterima oleh anak-anak Melayu pada masa itu yang bakal 
menjadi guru adalah satu faktor yang pcnting- yang akan 
rnemba,,·a kescdaran kepada gut•u-I_?,uru lelayu dan ·etcJ•u::.-
nya kepada pcnubuhan PGMPPS itu. 
Kaj ian ini al·cul say a ka itkan dengan la t ihan gul'u 
dan pcngat·uh Sll'C keatas l::,' lii'u-guJ'll s<>kolah ."1claytt 
dalam tahun-tahun 1970-1930 an. 
Set.er·usnya 1 ajian ini akan saya Lwnpukan kepada 
l·<·giatan-J...<·gja(.an yang cli11:-.allakan oit•h PC:1PP:S d.tldlll 
mencapai matlamat,nya dari t ahun 192 0 h.ingga 1949. 
Wa1aupun I·ecil stunbangan p(; lPPS dal.am biclang 
.sejar'ah tanahair ~cndiri tetapi kesedar•an guru-guru 
yang het·pt~ndidikan da] am Lahun-Lahun 1920 an t-e lah 
mcnunjukl-an adanya .se>man~a L dan kes daran baru da lam 
kalaugan or'ang t-felayu yaug bt·r·Lct·u~an schinggu m<"m-
bawa kcpada .s mangat Nasionali.·me Mel.ayu yang mal in 
mara} sclepa:,; dasar• Di.scntralisasi dalam tahun 1930 an. 
( v) 
Keadaan ini sciring pula dcngan zaman mclesc>t yang 
menambah kesusahan dan pendcritaan rakyat. 
Kajian PGMPPS scbagai .satu pcrsatuan yang 
tunggal bclum pernah lagi dijalankan tct-api pci'-
juangannya sebagai cawangan kepada kesatuan Guru-
guru Melayu Semenanjung dalam tahun-tahun menuntut 
Kemerdekaan jelas ada. Saya harap kajian ilmiah ini 
akan dapat memberi sumbangan terhadap sejarah tanah 
air pada masa yang akan datang. 
vi 
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BAB I 
KEADAAN GURU-GURU ~ffiLAYU DI PULAU PINANG 
dan SEBERANG PERAI MENJELANG 1920 
Untuk mengetahui dan memahami keadaan guru-guru 
Helayu di Pulau Pinang dan Seberang Perai menjelnng 
1920, jelas yang penting ialah pendidikan dan latihan 
yang mereka terima masa itu. Pendidikan awal akan 
menjadi asas perbandingan penghidupan di kampong dan 
eli bandar yang akan menjadi faktor penting membawa 
kesedaran kepada guru-guru Melayu yang melanjutkan 
latihan di Maktab Perguruan nanti. 
PENDIDIKA T 
Pendidikan utama bagi anak-anak Melayu ialah 
pendidikan ugama oleh haji-haji atau lebai-lebai 
kampong. Sikap konservatif guru-guru ugama yang 
menanamkan pandangan bahawa apa saja yang tidak ber-
kait dengan ugama Islam adalah haram, telah di-
eksploit oleh kerajaan Inggeris. Memang polisi 
kerajaan Inggeris pada masa itu adalah untuk memencil-
kan sebahagian be.sar dari masyarakat Melayu dari 
aliran perubahan sosial dan ekonomi yang sedang ber-
laku di sekil.;ar mereka. 1 Apablla A.M. Skinner Lelah 
mcmulakan sekolah Vernacul<1r· tv'Je layu di Scberang PCJ'.t i 
pacla "t...ahun 18 71, guru-g-uru ugil.rnalah yang m<'njndi 
? 
guru-guru di .sekolah-sekolah itu. · 
Sekolah Inggel'is yang mula-mula adalah sekolah 
yang didirikan sepcrti Free School pada tahun 1 8 1 6 
yang telah dimulakan oleh Reve1 ·end Hut.ching . ,, untuk 
mendidik anak-anak tcmpatan. 3 Walaupun ini bcrmaknd 
peluang yang baik bagi anak-nnak Melayu t...etapi kerana 
masalah wang, tPmpat tinggal dan ugama ia tidak di-
yang berada saja. i\nggapan bahawa 11 sernua muriel lt'laki. 
2 -
yang tinggal di asrama sebagai berugama Krist.ian 114 
menjadi halangan yang terbesar sekali . Walau pun 
biasiswa t.elah ditawarkan kepada anak-anak Melayu 
yang lulus Darjah IV sekolah Melayu tetapi mengikut 
Allahyarham Muhammad bin Haji Abdul Mutalib~ penunt.ut 
yang mula-mula ditawar biasiswa ke sekolah itu; 
"scholarship pada masa itu hanya setahun sahaja .• • .. 
dan bukan pula ada tempat yang hendak duduk belajar 
sekolah Inggeris itu melainkan duduklah kita dimana-
mana . • 115 
Pada tahun 1901 telah terdapat pula undang- undang 
yang memaksa semua anak-anak Melayu berumur ant.ara 7 
hingga 14 tahun dihantar ke sekolah vernakular. Ibu-
bapa yang mcncntang undang-undang ini akan didcnda 
sebanyak $5 atau pun 5 hingga 7 hari penjara . 6 
Undang-undang ini telah menjadi batu penghalang ke-
pada anak-anak Melayu untuk melanjut pelajaran ke 
sekolah Inggeris kerana mereka akan kelebihan umur . 
Apabila di sekolah Inggeris timbul pula masalah-
masalah yang lain seperti bahasa . Selepas mendapat 
didikan dalam tulisan dan bacaan Jawi kanak-kanak ini 
terpaksa berubah kepada Rumi dan bahasa pula diubah 
dari Melayu ke Inggeris . 7 
Sebenarnya Free School telah membuka satu kelas 
bahasa Melayu di kawasan sekolahnya dan murid-murid 
untuk kelas ini telah diambil dari yang lulus Darjah 
IV di sekolah Sungai Gelugor . Pada tahun 18?1 sekolah 
ini adalah yang tertua dan terbaik sekali didirikan 
di kampong. Incik Mohammad bin Haji Mutalib adalah 
seorang daripada murid-murid itu. 
Sehingga tahun 1880 beberapa lagi buah sekolah 
Mela~1 telah didirikan di Bayan Lepas, Permatang Damar 
Laut, Penaga, Telok Ayer Tawar, Kampong Tok Gelam dan 
Kampong Tok Jaya. Sckolah-sekolah itu berbentuk 
pondok sahaja dan pendidikan hanya diberi kepada anak-
anak lclaki sahaja. 
- 3 -
Pada tahun 1884 pula sebuah sekolah untuk anak-
anak perempuan telah dibena di Bayan Lepas. Guru 
Besar sekolah itu ialah Puan Zaharah binti Nasruddin~ 
ibu kepada Incik Muhammad bin Haji Abdul Mutalib dan 
guru ugama di kampong itu . Oleh itu murid-murid 
perempuan yang pertama di sekolah itu adalah murid-
. d d .. 8 mur1 ugamanya sen 1r1. 
Selepas dari itu beberapa buah lagi sekolah 
perempuan telah dibuka: - 1971 di Kelawei~ 1923 di 
Jelutong dan 1924 di Sungai Gelugor. 
Seperti yang telah dikatakan tadi~ sekolah-
sekolah Vernacular ini hanya memberi pendidikan di 
peringkat rcndah sahaja~ tidak memberi faedah yang 
besar kepada anak-anak Melayu tetapi adalah untuk 
kepentingan Penjajah, seperti yang dikata oleh Dr. 
Awang Had Salleh, iaitu; 
"untuk mendapat kestabilan politik 
(kaum penjajah sendiri), pengekalan 
status quo, penyediaan pekerja-
pekerja rendah dan penghapusan buta 
huruf. 11 9 
dalam lain perkataan Penjajah tidak ingin melihat 
orang-orang Melayu keluar dari kampong dan ber-
pelajaran tinggi kerana takut mereka akan boleh ber-
fikir. 
Dalam tahun 1Q02 R.J. Wilkinson, dalam lapnran-
nya tentang pelajaran anak-anak Melayu, menegaskan 
yang sekolah Melayu tidak lengkap untuk mengujud ketua 
atau membekal penun~ut-penuntutnya dengan asas yang 
cukup dalam bidang-bidang kesusasteraan Melayu iaiLu 
10 
kesusasteraan klasik dan kesusasteraan modcn. 
Kalau ditinjau tentang pendidikan kanak-kanak 
Melayu sebelum 1Q20 terdapatlah sebab-sebab mengapa 
Orang-orang Melayu tertinggal dalam bidang ekonomi 
dan pelajaran. Dasar penjajah yang ingin mengekal-
kan orang-orang Melayu di kampong telah dijayakan olch 
4 -
sikap konservatif alim ulama Islam. Ini memba\va ke-
pada orang-orang Melayu tidak mahu langsung berusaha 
lebih untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah 
tinggi. Betul orang Melayu miskin tetapi dengan usaha 
yang lebih tentu mereka dapat membaiki keadaan seperti 
yang lerjadl selepas lahun 1920. Guru-gu1·u .scbc lum 
itu juga tidak ada apa-apa kelayakan langsung. Selain 
daripada membina sekolah tidak ada perkembangan dalam 
bidang pendidikan anak-anak Melayu. Yang mengajar dan 
yang diajar mempunyai pengetahuan yang sama saja i;al·a.C-
nya. 
Walaubagaimana pun perubahan telah mula menjengok 
selepas tahun 1920. 
LATIHAN GURU 
Menjelang tahun 1920 an masalah kekurangan guru 
11 
menjadi serious. Murid-murid dan sekolah bertambah 
tetapi bilangan guru masih rendah. 
Satu cara untuk mengatasi kekurangan guru-guru 
di sekolah-sekolah Melayu ialah murid-murid yang lulus 
Darjah IV atau V dan berkebolehan serta berminat, 
telah diambil bertugas sebagai guru-murid (pupil 
teacher), di sekolah asalnya dengan gaji sebanyak $7 
sebulan. Sistem ini telah dimulakan oleh Reverend 
J. Keaseberry pada tahun 1872 di Singapura dengan mem-
beri latihan guru selama setahun. Sekolah ini diganti 
oleh sebuah J'.laktab Melayu pada tahun 1878 di IsLana 
12 
Lama Sultan Johore di Telok llelanga. 
Malangnya Maktab Melayu ini telah ditutup dalam 
tahun 1895· Dalam masa usianya selama 17 tahun ia 
telah mengeluarkan guru-guru yang pertama sekali ter-
. . h M l 13 latih di llrltls a ayao 
masa 
Guru-guru yang terlatih di Pulau Pinang pada 
itu amatlah terhad. Pada tahun 1894 daripada 4 
or·ang penuntut yang bet·latih di Maktab Melayu di 
- 5 -
Singapura hanya ? orang- sahaja yang lulu.s. Di Pulau 
Pinang pada masa itu terdapat 80 buah sekolah (ter-
masuk Seberang Perai) dengan hanya 36 orang guru yang 
terlatih . 14 
Walaubagaimana pun usaha melatih guru-guru 
1elayu tidaklah terhenti dengan penutupan Maktab 
Melayu itu kerana dalam tahun 1900, 2 buah Maktab 
Pcguruan tclah tertubuh serentak di Mclaka dan di 
T . . 1 5 M kt b d . 16 a1p1ng . a a 1 Melaka adalah untuk melatih 
guru-guru dari ncgcri-ncgeri <li 'l'anah Melayu manakala 
maktab di Taiping adalah khas untuk menampung ke-
kurangan guru di negeri Perak sahaja. Maktab Taiping 
telah hidup dua tahun sahaja dan diganti oleh maktab 
di Matang pada tahun 1913. Kedua-dua maktab di 
Mclaka dan di Matang 17 itu telah berfungsi serentak 
sehingga sebuah maktab pusat telah ditubuh di Tanjung 
Malim dalam tahun 19 ?? . 18 
Penubuhan maktab pu~aL di Tanjung Malim ialah 
dengan usaha Sultan Perak. Beliau memang sangat ber-
minat tentang pelajaran dan selalu mengambil berat 
tentang pelajaran anak negeri. Dengan persetujuan 
dan kata sepakat antara Sultan Perak dan R.O. Winstedt 
s ebuah maktab latihan untuk guru-guru Melayu telah di-
buka di Tanjung Malim. Maktab itu dibcri nama Maktab 
Latihan Sultan Idris (S.I.T.C.) sempena nama bapa 
Sultan Perak iaitu Yang Maha Mulia Sultan Idris 
Murshidul A 1 zam Shah yang semasa hidupnya juga telah 
mengambil berat tentang pendidikan rakyatnya. 19 
Tujuan latihan yang diberi di maktab ini ialah 
untuk "melatih guru-guru yang boleh bersesuaian hidup 
dikalangan masyarakat luarbandar dan mengajar mut·id-
. • 11?0 murid untuk bcrbuat cl<'rni.k:Ian. 
Fiki ran eli b<'lakang Lujuan ini saya ra s a amaL L:dt 
.scngkal; .scbab pengai'uh yang dira.sai oleh guru-guru yang 
Lelah terlatih di ~.l.T.C. amatlah kuaL. .::laya akan 
- 6 -
mengambil satu bahagian lain unluk menunjukkan 
pengaroh SITC keatas guru-guru Melayu dalam PGMPPS 
nant,i. 
Apabila tamat latihan guru-guru ini dihantar 
balik untuk bertugas di kampong mereka tetapi di 
Pulau Pinang kampong bermakna berbatu-batu jauh dari-
pada tempat tinggal mereka sendiri . Umpamanya se-
orang yang tinggal di Bayan Lepas, seperti Incik 
Mohamad tadi, ditugas mengajar di sekolah di Perma1..,ang 
Damar Laut dan terpaksa berjalan kaki tiap-tiap hari. 
KESIMPULAN 
Jelas betapa mundurnya keadaan guru-guru Melayu 
menjelang tahun 1920. 
Kerana sikap konservatif yang ditanam oleh alim 
ulama, saya diceritakan, guru-guru itu tidak mahu 
memakai seluar panjang, haram konin, jadi mereka terus 
memakai kain pelaikat dan baju teluk belanga dan 
songkok; walaupun untuk mengajar senaman.
21 
Sebelum maktab untuk latihan guru-guru diadakan 
keadaan di sekolah Melayu adalah boleh diibaratkan 
seperti sibuta memimpin sibuta. Jadi dalam bidang 
pendidikan terdapat satu keadaan yang stagnasi. 
Tujuan pendidikan untuk orang-orang Melayu ada-
lah supaya; 
11 mereka (orang-orang Melayu) mern-
pelajari tabiat-tabiat kerajinan, 
mengikut perintah, mengikut masa 
yang tepat (punctuality), keter-
tiban, teratur kebersihannya dan 
mempunyai kelakuan yang baik.u22 
Dengan tertubu.hnya maktab-maktab perguruan, guru-
guru dalam tahu.n 1920 keatas adalah yang lebih ber-
kclibar. Dengan pengalaman dan penge-Lahuan yang eli-
bawa bal.ik dar·i bandat· mereka teni;u dapa1.., rnengubah 
:::; i kap orang-ot·ang karnpong yang hidup seper· L i kat-a k 
- 7 
di bawah tempurung itu. 
Walaubagaimana pun sikap konservatif orang 
Melayu masih berterusan dengan tidak membenar anak-
anak perempuan berkecimpung dalam bidang pelajaran. 
Tcmpat pcrempuan ialah di rumah. Sikap ini telah 
beransur hilang apabila sebuah maktab untuk guru-
guru perempuan tclah dibuka pada tahun 1935 di Durian 
Daun, Melaka. 2 3 
Dengan adanya pendidikan yang lebih baik kerana 
terdapat latihan yang lebih rapi muncullah satu era 
baru bagi guru-guru di Pulau Pinang khasnya. 
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Guru-guru kelulusan maktab yang terawal sekali 
ialah dari Maktab Teluk Belanga. Tetapi biarpun di 
mana mereka dilatih, Teluk Belanga, Matang, Melaka 
atau pun S.I.T.C., mereka semua bernasib baik dapat 
meluaskan pandangan di samping meninggikan pengetahuan. 
Dengan itu, apa yang dibimbangkan sangat oleh Kerajaan 
Kolonial telah berlaku. Segolongan orang-orang Melayu 
~clah dapat berfikir. Mcrcka menyoal mengapa anak-
anak bangsa asing dapat memegang jawatan-jawatan 
kerajaan di bandar manakala anak-anak Melayu masih 
bcrkhidmat dengan bumi? Mereka sedar yang pendidikan 
yang diterima oleh anak-anak Melayu itulah puncanya 
dan kemunduran itu pula adalah sebab latarbelakang 
guru-guru Melayu sendiri. 
KESEDARAN 
Telah disebutkan awal tadi tentang keadaan sekolah 
Melayu yang serba kurang itu; seperti bangunan tanpa 
bilik, buku teks yang tidak mengcukupi dan lain-lain. 
Bangunan tanpa bilik memberi kesukaran kepada guru dan 
murid yang tidak dapat menumpukan perhatian penuh ke-
pada gurunya kerana keadaan di bilik darjah di sebelah 
lebih menarik perhatiannya. Sentiasa terdapat keadaan 
bising di dalam sekolah itu, terutama lagi kalau kelas 
di sebelah sedang menghafal sifir beramai-ramai.
1 
Kesukaran seterusnya ialah kekurangan bahan-bahan 
bacaan dalam Bahasa Melayu.
2 
Buku teks bukan sahaja 
kurang bahkan tidak bermutu langsung. Buku-buku itu 
hanya memberi pengajaran akhlak tetapi tidak ada pen-
didikan sains atau teknologi. 
Di sini kita melihat kekurangan dalam bidang 
sekolah dan pengajaran sahaja, bagaimana pula keadaan 
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guru-guru itu sendiri? 
Barangkali faktor yang amat menyedihkan bagi 
guru-guru sekolah Melayu pada masa ini ialah gaji 
yang amat rendah kalau dibandingkan dengan guru-guru 
sekolah Inggeris . Guru-guru terlatih sekolah Melayu 
menerima 1/3 sahaja daripada gaji yang diterima oleh 
guru pelatih sekolah Inggeris.3 Perbezaan ini di-
katakan adalah kerana guru-guru sekolah Inggeris ber-
kelulusan lebih tinggi dari guru-guru sekolah 
Melayu . 4 
Perkara ini memang tidak dapat dinafikan. Guru-
guru sekolah Melayu berkelulusan Sekolah Rendah sahaja, 
kemudian masuk berlatih di Maktab selepas menjadi guru 
pelatih selama dua tahun. Di Maktab Perguruanlah 
mereka mendapat pelajaran yang tertinggi. Seorang 
bckas penuntut S . I.T.C . telah mengatakan ''masuk S.I.T.C. 
samalah masuk ke Univcrsiti . "S Begitulah tingginya 
pandangan mereka terhadap Maktab Perguruan. Guru-guru 
sekolah Inggeris pula berkelulusan Senior Cambridge 
dan juga berpeluang melanjutkan pelajaran ke Universiti. 
Sebelum 1893 guru-guru sekolah Melayu yang ter-
latih mendapat hitung panjang gaji kira-kira $11 tiap-
tiap bulan. Dalam 1902 seorang guru pelatih menerima 
gaji sebanyak $72 setahun ($6 sebulan) dalam tahun 
pertama dan $96 setahun ($8 sebulan) dalam tahun kedua. 
Bandingkan gaji ini dengan gaji yang diterima oleh sc-
orang penarik pungkah atau seorang tukang sapu sampah 
yang menerima $96 setahun, seorang peon atau pembawa 
surat yang menerima $1;0 setahun dan dinaikkan menjadi 
6 
$144 setahun selepas enam tahun. Keadaan ini tentu 
menjadikan jawatan guru di Sekolah Melayu sebagai satu 
jawatan yang tidak menarik. 
Selain daripada sungutan tentang gaji guru-guru 
S(kolah Mclayu di Pulau Pinang sebelum penubuhan 
Pcrsatuan telah terpaksa berjalan berbatu-batu ke 
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sckolah tiap-tiap hari kerana kenderaan adalah sukar. 
Banyak sungutan dan rayuan telah dibuat kepada Tuan 
Nazir dan juga golongan atasan di Pejabat Pelajaran 
~etapi semuanya tidak mendapat apa-apa layanan. Tuan 
Nazir adalah seorang Inggeris dan kakitangannya walau-
pun berbangsa Melayu, kuat pula mengampu. Walaupun 
ruan Nazir ingin memberi bantuan dengan cuba mengambil 
tahu tentang keadaan guru-guru Melayu, beliau selalu 
mendapat jawapan seperti, "tidak ada apa-apa Tuan, 
semuanya baik" dari golongan yang suka mengampu. Kalau 
tidak mengampu pun tidak akan selamat kerana yang ber-
kuasa ialah Orang Putih. 
Guru-guru yang selalu membuat bising dan ber-
sungut-sungut akan ditukar ke tempat yang lebih jauh 
dan berpisah pula dengan anak isteri. 7 
Mengikut sistem pada masa itu sekolah-sekolah 
M<-layu di Pulau Pinang dibahagi kepada kumpulan di-
mana tiap-tiap sepuluh buah sekolah adalah terletak 
dibawah kawalan kumpulan atau Guru Pelawat itu meRti-
lah berkelulusan dan dari Maktab Teluk Belanga dan 
berpengetahuan scdikit bahasa Inggeris. Nazir sekolah-
sekolah mestilah orang Inggeris. Sebelum tahun 19?0 
tidak ada Penolong Nazir tetapi pada bulan Januari 1920 
jawatan Penolong Nazir telah diadakan bagi seorang 
Melayu yang berkelulusan Inggeris.
8 
Tugas Guru-guru Pelawat itu adalah melawat 
sckolah-sckolah dalam kumpulannya untuk memberi apa-
apa keterangan dari pehak kerajaan atau Pejabat 
P·lajaran a~au pun bantuan-bantuan yang perlu. Dcngan 
ini mereka bcrpeluang bergaul rapat dengan guru-guru 
dibawah jagaan mereka dan hanya kepada guru-guru 
Pelawat inilah saja guru-guru itu dapat mencurahkan 
scgala rasa hali mcr·eka yang pcnuh dcngan kct,iclak puas 
hatian itu. Guru-guru kumpulan itu memang sedar akan 
ke.sukaran gu ru-gui"u itu dan amat bersimpati dcngan 
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mereka. Tetapi seperti yang dikatakan tadi mereka 
tidak herdaya rnembuat apa-apa kerana tidak ada siapa 
di Pejabat Pelajaran yang dapat membantu mereka. 
Walaubagaimana pun keadaan ini telah Jnenyedar 
guru-guru kwnpulan ini supaya cuba membela nasib guru-
guru mercka . Individu-individu yang tclah mula men-
gorak langkah bagi kemajuan masyarakat guru-guru 
Melayu sebelum 1920 ialah Allahyarham Mohammad bin Haji 
Mutalib, 9 Incik Mohammad bin Md . Diah, Incik Puteh bin 
Md . Amin, Incik Puteh bin MohamJTiad, Incik Puteh bin 
Ahmad dan beberapa orang lagi guru- guru Pelawat semua-
10 
nya . 
Yang dianggapkan pemimpin pada masa itu ialah 
Allahyarham "Muhammad bin Haji Mutalib yang telah cli-
peranakkan di Bayan Lepas pada 13 . 7 . 1868. Beliau mcn-
dapat pendidikan di sekolah Melayu Bayan Lepas pada 
1874· Oleh kerana tentangan kuat dari datoknya beliau 
tidak melanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris walau-
pun beliau adalah seorang penuntut yang terbaik . Walau-
bagaimana pun atas desakan gurunya beliau telah meng-
ambil peperiksaan untuk mendapat biasiswa ke sekolah 
Penang Free pada tahun 1879 . Pemeriksanya pada masa 
itu ialah Tuan A. M. Skinner selaku Nazir sekolah-
sekolah di negeri-negeri Selat. Incik Mohammad telah 
mendapat tempat kedua dalam peperiksaan itu dan pada 
bulan Januari 1880 beliau telah masuk ke sekolah Penang 
Free. Oleh kerana biasiswa yang ditawarkan adalah 
untuk setahun sahaja beliau telah keluar kembali dalam 
bulan Disember 1880. Selama tiga tahun beliau tidak 
mcmbuat apa-apa melainkan menolong ibubapanya di 
kampong. Pacta i..,ahun 1883 beliau dihantarkan berlatih 
di Maktab Melayu di Teluk Belanga, oleh Shik Imam, 
seorang 'Visiting Teacher', dari Singapura. Sekembali 
bel iau dnlam tahun 1884 telah ditugns men.e;a.iar d i 
sekolah Permatang Damar Laut. Pada tahun 1890 telah 
clilnntik menjadi guru besar Sekolah Bayan Lepas. Pada 
Lampiran 1 
j ) _,) ... L•·-A [ 1 fi~ 
Incik Muhammad bin Haj.i Abdul Mutalib 
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tahun 1912 dilantik pula menjadi guru besar di 
Sckolah Chowrasta (pusat segala aktiviti sekolah 
Melayu pada masa itu), dan seterusnya dinaikkan 
pangkat sebagai Guru Kumpulan pada tahun 1920. 
Sejak tahun 1884 itu beliau telah banyak berjasa 
kepada bangsa Melayu terutama kaum wanita, dengan 
mendirikan beberapa buah sekolah bagi murid-murid 
perempuan di Pulau Pinang. Se~n 1 ~h yang pertama se-
kali ialah di Bayan Lepas dengan ibunya sendiri se-
bagai guru besarnya dalam tahun 1884. Seterusnya 
pada tahun 1921 sebuah sekolah perempuan dibuka di 
KPlawei, 1923 di Jclutong dan 1924 di Gelugor. Beliau 
telah bersara pada tahun 1924 dan sebagai mengenang 
jasa seorang yang berdedikasi beliau telah dikurnia-
kan bintang kebaktian I.S.~I. (Imperial Service Medal) 
oleh Kerajaan British pada bulan Julai 1925. 11 
Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1942 berusia 
75 tahun. 
Sifat dedikasi dan kesedaran yang timbul tentang 
kemunduran guru-guru dan sekolah-sekolah Melayu telah 
mendorong Incik Hohammad dan rakan-rakannya untuk men-
cari jalan membaiki keadaan mereka. Satu cara ialah 
menubuh sekolah-sekolah perempuan supaya wanita-wanita 
Melayu tidak tertinggal dalam bidang pendidikan. \Valau-
pun tidak terdapat satu pertubuhan yang tertentu tetapi 
mereka ini cuba seberapadaya menyampaikan sungutan-
sungutan guru-guru itu kepada pehak yang berkuasa. 
Tetapi pergerakan pada masa itu tidaklah dinamis kerana 
tokoh-tokoh itu tidak dapat bersatu dan pentingnya 
p 
tidak Lerdapat saLu kei..,ua yang dapat menyai..,ukan mcreka. 
Namun begitu guru-guru Pelawat ini telah membcri 
satu dorongan yang baik dan telah membuka jalan kepada 
guru-guru untuk ber~atu. 
Lahun 1920. 
Prluang ini Limbul dalam 
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1'INDAKAN 
Nasib guru-guru Melayu telah mula nampak cerah 
apabila pada bulan Januari 1920 terlantik seorang 
Melayu sebagai Penolong Nazir di Pulau Pinang buat 
pertama kalinya. Penolong Nazir ~n1 adalah bertanggong-
jawab keatas keadaan sekolah-sekolah Mela)~ di Pulau 
Pinang dan Seberang Perai. Beliau ialah Incik Mohamad 
Zain bin IIaji Ayob. (Tuan 1c.:tzir bagi sekolah-sekolah 
pada masa itu ialah Tuan M.T. Clark). 
Beliau dilahirkan di Taiping pada 31.3.1897. Se-
lepas tarnat pelajaran di sekolah Melayu Taiping, 
seperti jue;a semuo anak-anak t·1elayu pada masa itu, eli 
peringkat Darjah V beliau telah menjadi guru pelatih 
di sekolah itu pada tahun 1908. Beliau rnendapa~ 
latihan sruru dari Haktab Perguruan Melayu Helaka dari 
tahun 1Q09 hingga 1911. Apabila tarnat la Lih<lll beliau 
~elah rnenjadi guru di Kurau, Perak dan pada Lahun 191:' 
Lelah dilantik menjadi Guru Besar di Sekolah Melayu 
Simpang, Taiping. Kerana bcliau rnemangnya scorang 
yang cergas otak dan ingin pcngetahuan, beliau telah 
keluar dari jawatan guru dan terus belajar Inggcris 
di Sekolah King Erlwarrl VII di Taiping dari talrun 1913 
hingga 1915, hila beliau telah lulus pepereksaan 
Senior Cambridge. Dari t.ahun 1916 hingga 1918 h<>lidu 
telah bertugas sebagai seorang kerani di Pejaba~ 
Penguasa Pekcrjaan Tanah, KPdah Utara di Alor Sc"tar. 
Kebolchan bcliau dalam bidang pendidikan tidak 
dapa~ diketepjkan dan dalam tahun 1919 beliau telah 
uiberi jawatan Penolong Nazir Seko1ah-sekolah Mclayu 
Selangor yang per~ama, di bawah arahan Tuan R.O. 
Winstedt yang pada masa itu memcgang jawatan Penguasa 
Pelaj<.ll'.:ln 1'anah Mclayu. Pad,l 1hb. Janual'i J~J'>O beliau 
tclah di tukarkan pula ke Pulau Pinang sebagai PPnol.ong 
. 13 
Nazir yang per·-tama JUga. 
Ocngan latarl)('lakang yang begitu kukuh dan 
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pengalaman yang banyak itu, Incik Mohamad Zain sedar 
akan segala yang dialami oleh orang-orang Melayu am-
nya dan guru-guru Melayu khasnya. Kerana beliau juga 
berjiwa kemajuan beliau tidak sanggup melihat 
kemunduran anak-anak Melayu. Beliau berpendapat 
bahawa jalan yang sebaik-baiknya untuk menolong anak-
anak Melayu ialah melalui pendidikan yang baik. Pen-
didikan pula adalah dalam tangan guru-guru Melayu, 
olch itu keadaan guru-gurulah yang harus diperbaiki 
dulu. 
Peranan guru amatlah penting dalam masyarakat dan 
untuk seorang guru menjalankan tugasnya dengan baik 
dia haruslah dihormati . Tugas beliau yang pertama ia-
lah mcngubahkan cara panggilan yang lazim di_pakai ke-
pada guru-guru di Pulau Pinang pada masa itu, seperti 
meletakkan 1 Abang 1 , 1 Nana 1 , 1 Bapa 1 atau 1 Mamakt di 
hadapan nama guru-guru itu. Semasa itu Incik Mohamad 
bin Haji Abdul Mutalib sedang bertugas sebagai Guru 
Kumpulan dan kerana ia tinggal di rumah sekolah Chow-
rasta dia digelar 1 Pak Mat Chowrastat. Incik Mohamad 
Zain telah tamatkan panggilan seperti itu dan diganti-
kan dengan panggilan 1 Che Gu 1 kepada semua guru-guru.
14 
Panggilan ini telah memberikan satu identiti kepada 
kaum guru. 
Guru-guru Melayu di Pulau Pinang dan Seberang 
Perai pada masa itu tidak pernah berkumpul beramai-
ramai untuk menukar pendapat kerana tempat-tempat 
yang berjauhan antara satu sama lain. Peluang ber-
himpun hanya timbul sebulan sekali pada hari pembayaran 
gaji yang diadakan di Sekolah Chowrasta. Itu pun, 
bukanlah semua guru-guru itu hadzir mengambil gaJl 
mereka sendiri tetapi wakil-wakil sekolah, yang ber-
gilir tiap-tiap bulan, saja yang datang dengan tambang 
dibayar oleh rakan-rakan sekolahnya. Satu 





TliAN HAJJ MUHAMMAD ZAIN BIN HAll AYOR J.P. 
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Incik Mohamad Zain juga berhubung rapat dengan 
~ru-guru kumpulan yang telah disebut tadi. Kali 
ini sungutan-sungutan yang dibawa oleh mereka men-
dapat sepasang telinga yang sudi mendengar Incik 
Mohamad Z:t.in juga t .P-1 ah tP.rhaca di dalam .suratkhaha1 · 
tempatan artikel-artikel yang telah di tulis oleh guru-
guru di bawah nama samaran kerana takut dikecam oleh 
pehak kerajaan. 
Incik Mohamad Zain tahu yang hanya dengan kata 
scpakat dan sccara ramai saja dapat guru-guru ber-
tindak dan ini bermakna juga melalui satu pertubuhan 
yang sah. 
PENUBUHAN P. G. M.P. P •. J. 
Pada 6hb. Ogos 19 / 0, bertempat di bangunan lama 
Sekolah Chowrasta (di mana terletaknya Pusat Balai 
Polis sekarang), satu mesyuarat telah diadakan oleh 
Incik Mohamad Zain dengan guru-guru Kumpulan dan gurn-
b>uru Besar bagi sckolah-sckolah Mclayu di Pulau Pinang 
dan Jajahannyd (termasuk Scberang Perai, Dinding clan 
Pulau Pangkor). Seramai 65 orang telah hazir dan 
mesyuarat itu telah dipengerusi oleh Incik Mohamad 
Zain sendiri. Mesyuarat dengan sebulat suara telah 
bersetuju untuk membentuk satu Persekutuan Guru-guru 
Mclayu Pulau Pinang dan Jajahan clcngan Incik Mohamad 
r d• • 1 b 15 Zain sen 1r1 menyu.sun per em agaannya. 
Dengan penuh azam dari semua pehak satu mesyuarat 
agong telah dipanggil lebihkurang sebulan kemudian 
16 
pada 3hb. September 19 2 0. Incik Mohamad Zain pe r -
caya yang kalau hcndak mengetuk besi itu biarlah se-
masa ia masih panas. 
haziri oleh 96 orang. 
Mesyuarat Agong itu telah di-
Sclcpus mendengar pcrlembagaan 
Pcrs~kutuan, Pegawai-pegawai dan Ahli-ahli Mesyuara~ 
.sebagai wakil bagi tiap-tiap kumpulan telah dilantik 
sep rti dalam Lampiran iii di scbelah. 
Lampiran 111 






Pemeriksa Kira-kira : 
Penjaga Kutub Khanah : 




Ketua Bola Sepak 
Seberang Pcrai: 
Penolong Bola Scpak 
Seberang Perai : 
Tuan M. T. Clark 
Incik Mohd . Zain Hj . Ayob 
Incik Ishak Md. Taib 
Incik Abu Bakar Naina Fakir 
Incik Mohammad Hj . Ab. Mutalib 
Incik Cik Chik bin Tajuddin 
Incik Hj . Hashim Abd . Rahman 
Incik Abu Bakar Abdullah 
Incik Md . Isa Hj . Hasan 
Incik Mustafa Abu Bakar 
Incik Shabudin Maydin 
AHLI MESYUARAT 
Incik Muhamad bin Hj. Ab . Mutalib : Kumpulan Bandar 
Incik Mohamad bin Mohammadiah: Kumpulan Bayan Lepas 
Incik Puteh bin Md . Amin: Kumpulan Balik Pulau 
Incik Cik Chik bin Tajudin: Kumpulan Penaga 
.Incik Puteh bin Muhammad: Kumpulan Air Gading-
lnclk Arshad bin Uj. Oma1 Kumpulan Permatang Pauh 
Incik Ishak bin Tajudin: Kumpulan Bukit Mcrtajam 
lncik Puteh bin Ahmad: Kumpulan Dinding dan 
Pangkor 
Incik Puteh bin Hj. Rusin: Kumpulan Nibong Tebal 
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Setakat ini tidak terdapat apa- apa tentangan 
dari Kerajaan British . Rasa saya ini adalah disebab-
kan terdapat syarat bahawa Yang Dipertua Persatuan 
mestilah Penolong Nazir, Kakitangan Kerajaan, dan 
penubuhan Persatuan juga boleh menjadi satu cara 
kerajaan mengawal kegiatan guru-guru . 
Persatuan ini pada awalnya telah mengambil nama 
Persatuan Guru-guru Melayu Pulau P inang d a n Jajahan. 
Jajahan merujuk kepada daerah-daerah yang termasuk 
dalam pentadbiran kerajaan British di Pulau Pinang 
yang pada masa itu maseh dalam wilayah Negeri- negeri 
Selat iaitu Seberang Perai~ Dinding dan Pulau P angkor . 
Persatuan ini telah didaftarkan pada 7hb . Mac 1921 . 
'l'UJ UA 
Mengikut perlembagaan tujuan asas PGMPPJ ialah; 
11 Mengukuh setia guru-guru~ dan melatih 
adab bangsa Melayu dan mengadakan 
sebuah khutub khanah . 11 17 
Jelas ~erlihat dalam tujuan asas ini bahawa 
P~~PPJ adalah sebuah penubuhan bercorak sosial . Tiga 
perkara penting yang ingin diperjuangkan adalah menanam-
kan semangat kesetiaan dan dedikasi dikalangan guru-
guru, mengukuh dan mengekalkan adab bangsa Melayu dan 
mcninggikan penge~ahuan guru-guru Melayu melalui banyak 
membaca. Bahasa Melayu guru-guru juga dianggap rcndah 
mutunya dan perlu diperbaiki melalui banyak membaca 
t rutama majalah dan buku-buku dari penulis-penulis 
Indonesia yang dianggap mempunyai kesusasteraan yang 
lebih tinggi. 
Dengan tujuan-tujuan i~u PGMPPJ berharap dapat 
mcmbentuk salu masyaraka~ guru-guru Melayu yang beJ ·-
satu, beraklak tinggi dan dengan iklas mendidik anak 
bangsa dan berbakti kepada negara. Menerusi semangat 
ini cogankata 11 Hidup Gut·u-Hidup Berbakti" telah ter-
b ntuk. 
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Ahli-ahli PGI\1PPJ dalam t..ahun 1920 adalah 30 
orang bcka.s pcnunt..ut M.1 ktab Pe1·bruruan Telok llelanga, 
110 orang dari Maktab Pergu_ruan !v[elayu Melaka dan 100 
orang lagi guru-guru yang tidak terlatih. Penyokong 
kuat Persatuan adalah datangnya dari guru-guru lepasan 
dnri ~1aktab Mclayu Tclok Belanga. 
'1engikut aturan yang disediakan tiap-tiap guru, 
tcr·1 atih a tau tidak, dengan sendirinya menj adi ahli 
Persatuan. Guru-guru terlatih dikenakan bayaran yuran 
:::;ebanyak 50 sen sebulan manakala guru-guru pelatih 
hanya dikehcndaki membayar $1 sebagai bayaran menjadi 
dhli tanpa apa-apa bayaran lagi sehingga mereka men-
jadi guru tcrlatih kelak. Bagi guru-guru yang menerima 
kcnaikan gaji pada 1hb. Januari 1971 sehingga $40 sc-
bulc:~n terpaksa membayar yuran .sebanyak $1 sebulan. 
YtH'an dipotong tcrus dari gaji tiap-tiap bulan olclt 
guru besar yang menyerahkannya kepada Guru Kumpulan 
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m;t sJ.ng-rnaslng. 
Dengan peraturan ini akan bermakna yang kesemua 
guru-guru sekolah Melayu di Pulau Pinang dan J"ajahan-
nya telah menjadi ahli PGMPPJ. Bilangan yang ter-
banyak sebelum Perang Dunia ke II ialah 800 orang 
atau lebih dari lebihkurang 100 buah sekolah.
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Mcn,iadi ah1 i I cpacta PPr.saL11 an ini tclah rnemb<'r i 
satu perasaan kepunyann (sense of belonging) kepada 
guru-gur·u tcrsebu l . Sekarang ffi(•reka merasa lebih 
s lamat kerana adanyn tempat bergantung. Interaksi 
antal'a guru-guru juga lebih lagi sclcpas pcnubuhan 
PGHPPJ itn. Kalau du.Lunya sebahagian daripada gul'll-
gu t'u saj .t ) ang datang ber hi wpun pada hari gaj i sckarang 
t.;~rci<Apat r·arrwl lag· i. g1tru-g-uru yang ctatang nH;ng·ha?ir·i 
mP.s.vuardl.- Agong Pt I·.saLuan. Dim<·.syu;1r·nt-mc.syuarat ilu 
mer< ka dapat bertu ka r- tu kar t'ikiran dan pendapat 
t~ntang hal-hal dan m.1salah mengajar dan peribadi. 
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Masalah ahli-ahli juga dibawa berbincang ol.eh Jawatan-
kuasa scmasa mesyuarat. Persatuan bukan hanya setakat 
mcnyelesaikan masalah mengajar tetapi juga kesoal peri-
badi ahli-ahli sendiri, seperti masalah kewangan, pc-
rumahnn dan lain-lain. 20 
Guru-guru juga dapat bersatu mclalui permainan, 
pasukan pancaragam dan juga pergerakan Pengakap guru-
guru Pulau Pinang yang ditubuL. ud.1.uill tahun 197.4 dibawah 
pimpinan Allahyarham S . M. Zainal Abidin dan n;bantu 
oleh Allahyarham Hashim bin Md. Taib. 
Penyatuan yang dianggap penting bukanlah sekadar 
diantara guru-guru Melayu di Pulau Pinang dan Jajahan 
sahaja bahkan dcngan guru-guru Melayu dari negeri-
ncgeri lain seperti Pahang, Johor, Kedah, Perlis dan 
Perak mclalui pcrmainan dan dengan menyertai dalam 
p•ngeluaran Hajalah Guru dalam tahun 1925 Lelah pula 
bersatu dan bekerjasama dengan Negeri Sembilan, Melaka 
21 dan Selangor. Tentang pengeluaran majalah akan cti-
terangkan dengan lebih lanjut lagi nanti. 
Keahlian wanita tidak terdapat sehingga 1935 
apabila sebuah Maktab Perguruan Perempuan dibuka di 
Durian Daun, Melaka. Ahli wanita yang mula-mula di-
terima ialah pada tahun 1937 iaitu golongan yang mula-
mula sekali lulus dari Maktab tersebut. Pada mulanya 
k ahlian wanita ini mendapat tentangan hebat dari 
golongan tua tetapi akhirnya diterima juga sebab ahli 
yang muda telah lebih ramai dari yang tua Lerutama 
dari ahli-ahli lulusan S.I.ToC. yang penuh dengan ide-
ide baru. 
KESlMPULAN 
Sebabnya tertubuh PGMPPJ dalam tahun 1920 itu 
boleh di-Linjau dari dua aspek iaitu aspek masalah 
dan kesukaran yang ditanggung olch guru-gur·u dan juga 
kesC'daran -t..okoh--Lokoh terten-t..u Lcntang kcadaan Ler-
sebut... 
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Dalam bidang masalah guru-guru, layanan kerajaan 
British yang tidak memuaskan dan scnantiasa menindas 
bersaing pula dengan keadaan dan suasana pckerjaan 
yang serba kurang dan gaji yang bcgitu rendah. 
Tambahan pula tidak ada tempat yang mereka hendak 
tuju untuk mengadu nasib. 
Tekanan-tekanan ini bukan saja dirasai oleh guru-
guru blasa Lc Lapi juga olch Gut·u-guru Kumpulan yang 
hanya dengan bersatu dalam satu bentuk pertubuhan dapat 
mcreka mencari jalan keluar. 
Dari scgi kesedaran tokoh-tokoh dapat dilihat 
dalam u.saha Allahyarham Muhammad bin Hj. Abdul Mutalib 
dan rakan-rakannya, yang tclah mcngorak langkah. Se-
terusnya dapat dilihat dalam usaha Incik Mohamad Zain 
bin Hj. Ayob yang datang bertugas sebagai Penolong 
·azir, dan memimpin menubuhkan PGMPPJ dalam tahun 1920. 
Semenjak hari itu telah menjadi tradisi bahawa Yang 
Dipertua Persatuan Guru-guru Melayu dimana-mana negcri 
pun akan dipegang oleh Penolong Nazir sehinggalah 
tradisi ini dipecahkan dalam tahun 1946. 
Dal.am tujuan asas PGMPPJ t.erkandung erti yang 
amat luas untuk membentuk guru-guru yang taat setia, 
bersatu padu, berakhlak tinggi, berdedikasi serta 
herpPngct.;thnan luas. 
Langkah yang utama ialah menyatukan guru-guru 
mc·lalui permainan dan beber·apa kegia"Lan lain. Saya 
rasa dalam tujuan ini PGMPPJ telah berjaya dan guru-
guru tidak l.agi berasingan dalam kumpulan masing-
masing, mereka juga berpeluang bersuara dalam MesyuaraL 
Agong PGiviPPJ. 
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BAB III 
MENINGGIKAN BAHASA DAN PENGETAHUAN 
Dalam tahun-tahun 1920an hingga 1930an Bahasa 
Mclayu bolf!h dikatakan sebagai satu bahasa yang 
mati. Pandangan ini berpunca dari kedudukan yang 
didapati oleh golongan-golongan yang berpendidikan 
Inggeris. Selepas tamat pengajian di sekolah Rendah 
anak-anak Melayu terus kembali kepada tugas asal se-
bagai petani manakala yang lulus dari sekolah Inggeris 
mendapat jawatan dengan kerajaan. Kerana itu bahasa 
1elayu bukan sahaja dipandang rendah bukan sahaja oleh 
or·ang-orang Inggeris atau pun oleh orang-orang asing 
tetapi berlebih-lebih lagi oleh orang-orang Melayu 
sendiri, yang berpendidikan Inggeris dan berpangkat 
tinggi. 1 Dari itu golongan yang dapat mempertahankan 
d.tn m .mperjuangkan bahasa Melayu dengan mempertinggi-
1-an tarafnya ialah guru-guru Melayu scndiri. 
Langkah-langkah mempertinggikan bahasa Melayu 
dikalangan guru-guru -Lerdapat dalam beberapa bidang. 
Sebagai langkah perLama kegunaan bahasa Melayu dalam 
tiap-tiap mesyuarat Persekutuan telah diwajibkan ia-
itu dalam pertuturan, menulis minit-minit mesyuarat, 
~cgala suraL-rnenyur.1L dan lain-lai.n Pl'l 'kara yang bei·-
l·aiL dengan PGMPP,T. Kegunaan bahasa a sing adalah (U-
? 
tegahkan sama sekali. · 
KARANG-MENGARANG 
Untuk menggalakkam guru-guru agar berani meng<'l u<.r· -
kan id~-ide sendiri satu peraduan karang-mengarang telah 
dianjurkan oleh Persatuan. atas galakan Incik Mohamad 
Zain. Ahli-ahli telah climinta mengirim tebuah karia 
tiap-liap bulan kepada Setiausaha Persekutuan. Mana-
mana kari.a yang dianggap baik akan dicetak dan di-
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hantar ke sekolah-sekolah untuk dijadikan bahan 
bacaan. Dengan ini timbullah bakat-bakat yang telah 
muncul s bagai penulis d•tlam majalah Persatuan iaitu 
Panduan Guru dalam tahun 1922. Bakat-bakat ini ada-
lah Incik Mohamad Yasin bin Abdul Rashid yang telah 
mcnjadi penyusun (editor) Panduan Guru, Incik Che 
Chik bin Tajuddin dari Penaga, Incik Waldin bin 
Ibrahim dari Telok Ayer Tawar, Mohamad Hashim bin 
ordin dari Datok Kramat dan ramai lagi yang kemudian-
nya menjadi penulis-penulis dalam Panduan Guru. 
Karia-karia yang ditulis adalah berkait dengan 
Lajuk-"tajuk yang cuba membuka mata orang-orang Melayu 
.scperti dalam ruangan yang bertajuk "Siasatan Kemajuan 
Bangsa" yang dituli::o oleh .:::>corang yang mcnggclar di t·i-
nya Mahbang. Karia ini membandingkan peradaban antara 
kaum Barai.- dengan kaurn Melayu. 
Dalam bulan Mac tahun 1922 satu lagi peraduan 
karang-mengarang~ng agak besar dianjurkan untuk ahli-
ahli persatuan. Semua guru-guru di Pulau Pinang dan 
Jajahan telah diseru untuk mengambil bahagian. Tajuk 
karangan ialah "Darihal Bangsa Melayu." Penulis-
penulis dikehendaki membandingkan keadaan bangsa Melayu 
dengan bangsa-bangsa asing di Tanah Melayu ini dalam 
::oegala bidang. 3 Sambutan bagi peraduan ini sangatlah 
baik. Jumlah karangan yang diterima ialah 60 buah dan 
pemenangnya ialah lncik Mohamad Hashim bin Nordin.
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Dalam karangannya beliau i.-elah memerangkan betapa 
pentingnya pelajaran kepada anak-anak Melayu yang sc-,. 
bclum kedatangan Barat dianggap 'lalai' dan 1 b6doh 1 .J 
Peraduan seperti ini diteruskan tiap-tiap tahun.
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llidang karang-mengarang ini Lelah bertambah baik muLu-
nya dengan adanya guru-6ruru kelulusan S. I o T. C. selepas 
·Lahun 192 5. Guru-guru ini memang lebih aktif dan penuh 
d ngan ide-ide baru. Ini adalah atas daya usaha 
Pc'll~( tu. n:-.1. Tu.1n (1. I. Du~sck • .'•<ll!! dian!!gap oleh 
